



ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากแหล่งก  าเนิดท่ีไม่สามารถต าแหน่งแน่นนอน จดัว่าเป็นสาเหตุส าคญั
ของการเกดิยโูทรฟิเคชนัในแหล่งน ้ า แต่การตรวจวดัการปนเป้ือนจากแหล่งก  าเนิดประเภทน้ีไม่สามารถท า
ไดโ้ดยตรง งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะประเมินลกัษณะการกระจายเชิงพ้ืนท่ี และศึกษาศกัยภาพการชะ
พาของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ ารอบทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีเน้ือท่ีรวม 7,425 ตารางกโิลเมตร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (5,661 ตารางกโิลเมตร) โดยเกบ็ตวัอยา่งดินระดบับนแบบตวัอยา่งแบบ
ผสมรวม จ าแนกตามลกัษณะธรณีสณัฐานและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยทัว่ไปดินบริเวณท่ีราบตะกอนล า
น ้ าจะมีค่าพีเอชต ่า มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูง โดยไนโตรเจนจะมีค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยส าคญัตามปริมาณ
อินทรียส์ารท่ีเพ่ิม นอกจากน้ียงัพบว่าถา้ดินมีองค์ประกอบของอนุภาคขนาดเล็กมากไนโตรเจนและ
อินทรียวตัถุในดินจะมีค่าสูง ส่วนฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์จะมีค่าเพ่ิมข้ึนสมัพนัธ์กบัการเพ่ิมข้ึนของค่าพี
เอช ยกเวน้พ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ และสวนปาล์ม นอกจากน้ีพบว่าการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและธรณี
สณัฐานของดินมีอิทธิพลต่อปริมาณฟอสฟอรัสท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยพ้ืนท่ีท่ีพบฟอสฟอรัสสูงมาก 
ไดแ้ก ่สวนปาลม์ในพ้ืนท่ีราบลุ่มตะกอนล าน ้ า  นากุง้ในพ้ืนท่ีราบน ้ าทะเลเคยท่วมถึง และสวนผสมในพ้ืนท่ี
ราบตะกอนทะเลสาบและบริเวณท่ีเหลือคา้งจากการกดักร่อน การศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพการชะพา
ไนโตรเจนลงสู่ทะเลสาบโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพชะพาของไนโตรเจนใน
ดินลงสู่ทะเลสาบสูงมากมีพ้ืนท่ีประมาณ 173 ตารางกโิลเมตร พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกดิการชะพาของไนโตรเจน
ในดินลงสู่ทะเลสาบสูง, ปานกลาง, ต ่า และต ่ามาก มีพ้ืนท่ีประมาณ 1021, 527, 3321 และ 2005 ตาราง
กโิลเมตร ตามล าดบั นอกจากน้ีพบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพการชะพาฟอสฟอรัสในดินลงสู่ทะเลสาบสูงมากมี
พ้ืนท่ีประมาณ 70 ตารางกโิลเมตร พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพการชะพาของฟอสฟอรัสในดินลงสู่ทะเลสาบสูง, ปาน
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